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SEVENTY-NINTH
ANNUAL
COMMENCEMENT
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
MEMORIAL STADIUM
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 3, 1962
at 2:00 o'clock p.m.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedOm ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're hacking our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America	 Henry Carey
INVOCATION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
COMMENCEMENT ADDRESS: ALBERT NELS JORGENSEN
"THE GREATER DESTINY"
ANNOUNCEMENT OF EMERITUS STAFF MEMBERS
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater	 Alice Sawin Davis
BENEDICTION: THE REVEREND MICHAEL D. Fox
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the
conclusion of the exercises until after the recessional by the faculty.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
LAWRENCE SCOTT BAKER
KENNETH F. BARKER, JR.
RANDOLPH CLAYTON BLACKMER, JR.
SPENCER TERRY CHURCH
JAMES EDWARD CONGER
LAWRENCE A. CONVERSE, III
LEON A. CZAJA
WILLIAM RUSSELL EDMOND
HENRY WILLIAM EGGERT, JR.
LEIF ERIC ERICKSON
BARRY M. GORFAIN
JOSEPHINE E. R. GREBOSKY
C. JOSEPH HECKLER
PAUL GORDON HOLLAND
GORDON LYMAN HOWES
FRANCIS JOSEPH ISABELLE
LESLIE ADAM JALKANEN
FREDERICK PRICE JONES, JR.
RICHARD E. LEIGHTON
KENNETH FRANCIS LOCKE
WILLIAM REX MACMILLAN
DAVID W. MCINROY
DAVID PETER MURPHY
EDWARD CARL NELSON
CHARLES SYLVAN NEWMAN
RAYMOND MICHAEL NOVICKI
RONALD CLEMENT PARKER
FREDERIC RICHARD PORTOFF
THOMAS JOHN PREATO
PAUL EDWARD REBNER
FREDERICK CHARLES RICH
SAMUEL JOSEPH RIGGIO
KALERVO JUHANI RUUSKANEN
CLINTON HULL SALKO
MICHAEL P. SIBIGA
DALE BRIGGS SPEERLI
JOSEPH PAUL SZEGDA, JR.
ROGER CHARLES TOLLES
DAVID PHILIP WALDO
EDWARD THOMAS WYSLICK
With Honors
WAYNE WALTER ANDERSON
JARED AYRES BEAULIEU
PAUL J. FERENCE, JR.
EDWARD BRODERICK PARKER
PETER OTTO PETERSEN
JAMES M. WALLACE
ROBERT WILLIAM WARNER
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
ARNOLD ALBERT AGNOLI
WILLIAM M. AGRESTA
LAWRENCE THOMAS ALBERTI
JOHN RAYMOND ANGEVINE
RICHARD ALLAN BAWDEN
ALAN BRUCE BENNETT
TFIOMAS F. BOMBERO
JOHN CHARLES BOZAK, JR.
RICHARD WARNER BUSHNELL
ALBERT M. CLARK, III
Five
RICHARD KENNETH CROOKE
ROBERT STEPHEN DESANTIS
THOMAS S. DORAN, JR.
WILLIAM THOMAS DRAKELEY
CHARLES FRANK DVORAK, JR.
JAMES P. FITZGERALD
DONALD F. FORD
RALPH NELSON FREEMAN
CHARLES AYRES GLEDHILL
KARL JAMES GOMETZ
LEE PERCIVAL GRANT
JAMES RUSSELL GUGLIELMINO, JR.
RUSSELL WALTER HUNTER
RAYMOND THEODORE JOHNSON
DENNIS LEROY KETCHUM
WILLIAM JOSEPH LIEPIS
RICHARD ANTHONY MATREGRANO
RICHARD JOHN MENGA
ROBERT EDMUND MOORE
TIMOTHY MERRIAM NOURSE
RICHARD WILLIAM PETERSON
NANCY JANE PIERSON
WARREN STEVEN PLOCHARSKY
JOHN DAVID PODGWAITE
EDWARD F. RYLE, JR.
BRUCE OLIN SEGER
CHARLES JOSEPH SHERIDAN, JR.
JOHN DELBERT SMALLEY
WILLIAM HOWARD SNEDEKER
JOEL ROBERT SOOBITSKY
MICHAEL JOHN TESSITORE
JAMES I. THOMPSON
PETER JAMES WILLIAMS
University Scholars
JOHN EDWARD FARDAL
PAUL J. GODFREY
THE SCHOOL
ELIZABETH LAURA ALECHNY
NANCY ELLEN ANDERSON
MEREDITH JOAN ARTHUR
SUZANNE BEEBE
KATHRINE HELEN BLAND
DEANNA ELIZABETH BRIEN
FRANCES M. BRIFFA
ELIZABETH DAVIS BROCK
PATRICIA ANN CAHN
SANDRA LOUISE CARTER
JUDITH F. COFRANCESCO
SUZANNE COLEGROVE
MARTHA CECILIA DAVIS
CLAIRE OLIVIA DORNE
MARILYN JANE DOSS
DALE SANDRA DUDZINSKI
BARBARA ELIZABETH GILMAN
CLAIRE BEVERLY GILMAN
BARBARA ELIZABETH GORRA
ADELE MARY GRAY
JOAN ALICE GRIFFITHS
DARLENE E. GULVIN
OF HOME ECONOMICS
PAMELA JEAN HAWLEY
DIANNE AUDREY HIBBARD
PATRICIA ANN HO JNACKI
SANDRA SHARPE KENT
ETHEL KLIMAN
PATRICIA SUSAN KOCHISS
WANDA COLLINS KORAB
MARY TERESA MCCAFFREY
MAUREEN ELIZABETH MCGUIRE
BARBARA KAY MOHLER
JUDITH MARY MORAN
MARY I. MULVEY
PAULA CONSTANCE MYERS
JEAN R. PALMENTO
MARY RUTH ROBY
SUSAN JANE RODNEY
LEILA KAY STEEN
HELEN ANN STOLICNY
JUDITH NANCY WEBER
JUDITH GAIL WRIGHT
PATRICIA CATHERINE WYLIE
PATRICIA ANNE ZITO
With Distinction
BARBARA B. GRAVITZ, in Foods and Nutrition
PATRICIA A. WISNIEWSKI, in Foods and Nutrition
Six
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
BEVERLY J. AARON, Education
ROBERT S. ADAMS, Education
CHARLES GEORGE AFTOSMIS, Physical Education
KATHERINE ANN ALLAN, Education
MARILYNN JUDITH ANDREWS, Home Economics
MARILYN PHYLLIS BLOCK, Education
ANNE TURNER BRADT, Education
LENNART CARL CARLSON, Physical Education
MARILYN WENDY CHARLAT, Education
LINDA R. CLYMER, Business Administration
JOYCE ELAINE COLLINS, Education
ALFRED JOSEPH CROSS, Physical Education
CLAIRE JOSLYN CUPKA, Home Economics
GAIL F. DALY, Education
DOROTHY JEANNE DEMING, Education
JUDITH ANN DOREMUS, Education
STEPHEN DENNIS DRIGGERS, Education
MARY ARMSTRONG ERICKSON, Education
JUNE MARSHA FARBER, Education
MARILYN L. FIVOZINSKY, Education
HARRIET E. FRIEDMAN, Business Administration
LINDA A. GEILS, Business Administration
LUCILLE JUDITH GINSBURG, Education
EDMOND JOSEPH GIRARD, Business Administration
GAIL EVELYN GRIFFITHS, Education
MERELYN CLARK HARDY, Education
RENEE HELLER, Education
JOAN ELIZABETH HEWETT, Education
CECILIA MARY HICHWA, Home Economics
FRANCES JANE HILLYARD, Home Economics
HARRIET R. HOFFMAN, Education
LORRIANE HOROWITZ, Education
BARBARA W. JENNES, Education
JULIE ANN JENNINGS, Education
BARBARA ANN JOHANSEN, Home Economics
JOYCE RUTH JOHNSON, Home Economics
JUDITH LOCKWOOD JOHNSON, Education
MILDA ELENA JUCENAS, Physical Education
JACQUELINE MYRNA KELLER, Education
MARILYN DIANE KLATZKIE, Education
NANCY IVES KOBS, Education
THOMAS WARREN KOPP, Physical Education
CAROLE LEVINSON KORB, Education
LOIS ANTOINETTE KREUTER, Education
BARBARA SYDNEY LANGERMAN, Education
Seven
NAOMI ANITA LASSMAN, Education
JOSEPH JOHN LENIART, Physical Education
EMIL LEVENIEC, Physical Education
JUDITH MARION LEVINE, Education
SHIRLEY GRAY LINSKEY, Home Economics
RUTH MALMQUIST, Education
RUTH-ELLEN F. MARKOSKY, Business Administration
VIVIAN REMOR MARROCCO, Education
PEARL ANN MENDELOWITZ, Education
CAROL FRANCES MONETA, Education
HARRIET DAVIS MORGAN, Education
JoAN ELISE MULVIHILL, Education
RITA COLLEEN MURPHY, Education
A. WAYNE NAKONECZNY, Physical Education
DIANE ANGELA NAKTENIS, Education
HEATHER NUNN, Home Economics
ANNE KAREN PARNAS, Education
VERNA LEA PAYER, Education
DIANA VERONICA PEPE, Business Administration
MILDRED FLORENCE PHILLIPS, Home Economics
ROCHELLE GAIL PLATT, Education
BARBARA LOIS POPOWSKI, Education
GEORGIA ANN POTTERTON,: Home Economics
LEAH ANN PRICE, Home Economics
SANDRA ANN REWAK, Education
SARAH MAREE RICH, Physical Education
ROBERTA EDWINA ROMAN, Education
CYNTHIA A. ROUAN, Physical Education
VALERIE E. RUSSELL, Physical Education
PHYLLIS ROBERTA SCHATTNER, Education
BARBARA ELLEN SCHEPS, Education
CAROL ANN SHANNON, Education
ROBERT FRANCIS STEGINA, Physical Education
LINDA BETH TIERS, Education
ROBERT WELLS TREAT, Physical Education
PHYLLIS JOAN TREMAGLIO, Education
BIRGITTA A. A. UNMAN, Home Economics
JOANNA KUDLICH VALLENTINE, Education
SANDRA FAYE WAINGROW, Education
MARTHA JOAN WALFORD, Education
ELIZABETH ANN WARD, Business Administration
ROBERTA JUDITH WEINSTEIN, Education
THEDA RUTH WEXLER, Physical Education
ELAINE J. WHEELER, Home Economics
CAROL ANN WHITE, Business Administration
ETHEL LEE WINTERS, Education
SANDRA ANN WOOD, Education
SANDRA E. YORK, Education
BRENDA JOYCE ZEINER, Education
With Distinction
SHIRLEY L. PETERSEN, in Home Economics Education
Eight
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
KENNETH G. ACKERMAN, JR.
PATRICIA M. ADAMS
ESTHER ANGELA ALAIMO
ROSEMARIE CAROL ALDI
ARTHUR N. ALLEN
LOUIS JAMES ARSENAULT
DONALD D. ASHLEY
JAMES LAWTON AUSTIN
INTS BACHMUTS
CHARLES WAYNE BAILEY
JULIANE BALANDIUK
NORMAN JOHN BARBIERI
JORDAN E. BARROWS
FRANK GILDO BERGAMI
RICHARD JOHN BERGERON, JR.
JOEL RICHARD BERMAN
BARBARA LYNN BERNSTEIN
JOSEPH THOMAS BITTNER
FLOYD JACK BLACKMON
CHARLES ROHAN BLATCHLEY
DEVRA LOIS BLOOM
SIDNEY ROBERT BLOOM
MARTIN JOEL BLUMBERG
CHARLES LOUIS BOGGINI
CHARLES JOHN BONANNO, JR.
RICHARD S. BORDEN, JR.
Louis H. BRAUN
MARVIN IRVING BROWN
A. JAMES BROWNING, JR.
ROBERT DOUGLASS BROWNING
THEODORE 0. BURHANS
BRADLEY RAYMOND CAGENELLO
CARL ALLEN CARLSON
DENNIS MICHAEL CHADWICK
DONALD JOHN CHADWICK
E. HOWARD CHAPIN
FREDERICK R. CHESTER
WAYNE GEORGE CHILDS
ROBERT E. CLARK
THOMAS WYLIE CLEGG
THOMAS H. COLE, JR.
DOUGLAS E. CRAWFORD
WHARTON REID CRAWSHAW
MICHAEL 0. CURRI
BETSY M. CURTISS
JOHN AITKEN CUSTER
GERALD JOSEPH DALY
DAVID ARTHUR DANIELS
THOMAS RICE DAVIS, III
LLOYD SEAMEN DECKER
JAMES JOHN DELUCA
RUSSELL J. DELUCA
NICHOLAS J. DEMEGLIO
RICHARD CARLL DESILVER
CHARLES C. DIAS
JOHN STEPHEN DIGIROLAMO
FRANCIS RICHARD DILLON
NICHOLAS MICHAEL DIPIETRO
JAMES FRANK DOERING
ROBERT CAMERON DONOVAN
SUSAN ANN DRESCHER
FRANCIS MICHAEL DUNN
THOMAS FRANCIS ELLIS, III
FRANK MATTHEW ELLMER
FREDERICK THOMAS ESPOSITO, JR.
ALDEN CHANDLER EVANS
WILLIAM NEWTON FARMEN
THORNTON JOSEPH FAY
MITCHELL STUART FENTON
CHARLES H. FERGUSON
ROBERT E. FISHER
DONALD PAUL FITCH
CHARLES HARVEY FLAUM
NOEL FRIEDMAN
RAYMOND A. GAIZUTIS
JAMES RICHARD GALLUZZI
DANIEL VINCENT GERVASI
JAMES JOSEPH GILDEA, JR.
GERRY RONALD GINSBERG
MICHAEL JOSEPH GIORDANO
JOHN T. Glzzo
ALAN GLAUBINGER
CHARLES RUSSELL GODFREY, JR.
MICHAEL WILLIAM Gozzo
JOEL MICHAEL GRADY
SAMUEL B. GREENE, III
WILLIAM ANTHONY GREISNER, JR.
DAVID ROBERT HARRIS
DOUGLAS L. HEERDT
WALTER DAVID HIBBERT
LAWRENCE W. HOAGLUND
CLIFTON T. HOUSE
KENNETH ELLINGTON HUDSON, JR.
PAUL WESLEY HUNT
ROBERT PETTIGREW HUNTER
EDWARD HENRY HURWICH
RAYMOND W. HUTT
FRANCIS IORIO
DAVID P. JACKMAN
KENNETH MARTIN JACKS
Nine
PETER A. JANNKE
STEWART R. JOSLIN
JOHN B. JOYCE
DAVID GRUMMAN JUDD
BERNARD YALE KAGEN
ROBERT ARTHUR KALLIN
RICHARD BARON KASEK
WAYNE EARLE KEITH
WILLIAM VINCENT KELLY
PATRICIA J. KINGMAN
DOROTHY LOUISE KLEIN
SEYMOUR V. KOFSKY
SARAH SATTERLEE KOLEDA
STANLEY CHARLES KOPPEL
GORDON ELLIOT KRAVET
JOSEPH EDWARD KRAWCZYK
BARRY STUART LANIS
ALAN BARSTOW LARKIN
RAY BOWEN LARKIN
FREDERICK A. LARSON
THOMAS A. LAYDON
DONALD JOHN LEONE
DENNIS LEPAK
PAUL H. LEVINE
ADOLPH JOEL LUCIANI
HARRIET ROBINSON LYMAN
ALFRED JOHN MACKOWSKI
ROBERT J. MAHAN, JR.
JOHN WILLIAM MAILLETT
EUGENE J. MALANOWSKI
KENNETH WILLIAM MANGO
ARTHUR L. MCLAUGHLIN
JAMES P. MCNAMARA
JOHN F. MCNAMARA
KENNETH HAVILAND MEYER
HARRY MEYERS
ANTHONY MUNZIO MIANO
WALTER MARIAN MIPS
PETER F. MONTVILLE
ERNEST JOHN MORTENSEN
NOLAND KURTIS MURPHY
ALBERT HENRY NAVICKAS
ROBERT CHARLES NELSON
JOHN. DEANE NEWMAN
DON DAVID NIERLING
ROBERT WILLIAM OAKES
MAURICE LEO O'CONNOR, JR.
WILLIAM FREDERICK O'CONNOR, JR.
V. JAMES ONALFO
CAROL ANN ORRILL
WILLIAM JAMES O'SHAUGHNESSY
RICHARD GLEN PAQUIN
RICHARD CLINTON PARKER
JOSEPH RONALD PERREAULT
DANIEL ANTHONY PETERS, III
ROBERT ANDREW PETERSEN
VINCENT RICHARD PETRECCA, JR.
C. DOUGLAS PETTIT
JOSEPH PICCOLO, JR.
ANTHONY P. PINCHERA, JR.
JANICE M. PIORKOWSKI
JOSEPH A. PLAZA, JR.
DONALD JUDSON PORTER
FREDERICK JAMES PRIOR
GEORGE NELSON PROUT
FRANK PULINO
GILBERT IRWIN PUMERANTZ
ANN NOEL PURCELL
ROGER DAVID QUINT
JOHN E. REED
CHARLES M. REGAN
PETER REGOPOULOS
GEORGE PHILLIP REICHARDT, JR.
JANE LEE REYNOLDS
WILLIAM JOHN RIGAZIO
THEODORE JAMES RINGSO
DONALD RUSSELL ROBERTS
RONALD FRANKLIN ROBINSON
RONALD JAMES ROSENBAUM
LEO GEORGE ROUX, JR.
PATRICIA E. ROY
ERWIN J. RUCH
LAWRENCE JEFFREY RUSSACK
PAUL MICHAEL RYSCAVAGE
ROBERT FRANK SABIA
JOEL MORRIS SACHS
THOMAS M. SHANNON
THOMAS FRANCIS SHEA
JOHN BARRY SHEEHAN
M. MICHAEL SHLAFER
RAYMOND G. SHORT
RICHARD EARL SIGMAN
EDWARD LEE SINKWICH
GEORGE LEONARD SIROIS
RICHARD PHILIP SMYLE
PETER SPENGLER
DAVID ALFRED STADALNIK
ROGER L. STEVES
RUSSELL PAGE STOCKMAN
PAUL BRUCE STRECKER
G. THOMAS STRONG
ANDREW THOMAS SUHIE
JOSEPH JAMES SULLIVAN
RICHARD DAVID SUSKI
Ten
ELAINE VALERIE SYROCKI
THOMAS A. TEDFORD, JR.
ROBERT LEON TERWILLIGER
RONALD E. THOMAS
EDWARD G. TORGERSEN
MARGARET G. TREMMEL
CHARLES ANGELO TUFANO
GORDON BENJAMIN TUTHILL
THOMAS WILLIAM UDE
GEORGE DAVID UHL
JOHN VERLIN VALLUZZO
MICHAEL VELGOUSE, JR.
CYNTHIA MARGUERITE WALCOTT
DANIEL F. WALSH, JR.
WILLIAM D. WATT
RICHARD FRANCIS WEST
GEORGE F. WESTON
GEORGE WAYNE WIHBEY
STEPHEN ANTHONY WOINICKI
EUGENE JOSEPH YUHAS
THE SCHOOL OF NURSING
BARBARA JEAN BARBERO
DIANE EILEEN BARRY
BEVERLY CYNTHIA BELCHER
JOAN CONSTANCE Bosco
JOAN ANITA BOYNTON
ANNE BRITTON
JUDITH ANNE BUTTERFIELD
JEANNE ELLEN CADMAN
MARY JANE CANNON
SHARNA LYNN CHERNOFF
CAROL HELEN COGSWELL
BARBARA LINDQUIST COUSIN
DONNA MAE CURRY
JEANNE LUCIE DUCHARME
JUDITH ELVA EADES
DORIS ELEANOR FINCH
CYNTHIA NAN FOSTER
MARILYN DYER FRIESE
JUDITH CAROL HALL
SUSAN LEE HANKS
JUDITH ANN HOOKER
HARRIET ANNE HOOVER
SHEILA MAY KEMP
SUSAN ANN KENNEY
BARBARA JEANNE KING
HELEN ANN KRAWSKI
PATRICIA HELENE KUNCIK
LYNN ELYCE LAAKSO
LUCY ANN LACAVA
BARBARA JANE LINTON
ADELAIDE MARY LUBIG
BRENDA JEAN MACDONALD
MARY ELLEN MACLEAN
JOANNE MARY MANASSERO
PAULINE MARY MISORSKI
SUSAN ELLEN NORWOOD
MILDRED IRENE PEARSON
CHARLENE PHELPS
DACE PUTNINS
BEVERLY WETHERELL RAYMOND
MARCIA SHELLEY SEYMOUR
PHYLLIS JEAN SHAPIRO
GRACE MARTHA SIMMEL
LUCILLE CATHERINE SPECHT
JACQUELINE ELLEN STENSTROM
JANE CAROL TARCA
EILEEN ANN TIERNEY
BARBARA JOAN TROJA
LINDA JOYCE TUCHY
JOAN E. WHITE
PATRICIA ANN WOODS
KATHRYN ELIZABETH ZIMMERMAN
With Distinction
BARBARA LOUISE BELL AASE, in Nursing
RUTH ELIZABETH SARGEANT, in Nursing
Eleven
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
DAVID N. DANIELS 	 RICHARD HENRY SHERMAN
DANIEL IRWIN HARRIS
	
DONALD J. STEPANEK
MAUREEN ANN NELLEGAR
	
WILLIAM JAMES STOCKWELL
MARILYN JOAN QUINLAN
	
GEORGE SARKIS TATEROSIAN
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
CORALIE ANNE AHRENS
LINDA JOLLY ALDRICH
BARBARA ANN APPLEYARD
JUDITH HOLBROOK BARRATT
BARBARA ANNE RENEE BERNIK
BARBARA MAUREEN BRIDGES
DORIS ANNE BROWNLEE
JANICE ROBINSON BUCKLEY
PAULINE ANN CERASOLI
RUTH IRENE CHASTNEY
JEAN SANDRA DAVIDSON
VITO ANTHONY DEN OVELLIS
SUSAN DOLAN
SUSAN KATHERINE DRAKE
BILLIE CLAIRE DUCH
DARYL A. DUSSEAULT
JOAN COSCIA FAULKNER
ELAINE MARIE GLYNN
ALTA IRENE JOHNSON
MARILYN ANN KOVAL
DIANE RUTH LACOUNT
VIRGINIA LANGHORST
JOYCE ELAINE MARCUS
	 IRE
JEAN FRANCES MARTENS
JANET A. MCNEILL
MARIE CONSTANCE MELLUZZO
JUDITH L. MOLLOY
NANCY LEE OLIVER
PHYLLIS ELAINE OLIVER
IVIA J BRITT VIVIAN PETERSON
DOROTHY A. REALL
JUDY ANN SALIBA
CAROL ELLEN SAWYER
N ANCIE ELLEN SHUMAN
MARY ANN SILLOWAY
MARY SORENSEN
PRUDENCE DONNA TORROMEO
DURELL WHITING
BARBARA ANN WOODWARD
CAROL L. ZILINSKY
CARLO ANTHONY ZINGARELLI
University Scholar
CAROL LEE WILSON
Twelve
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
GAIL ADRIENNE ABITZ
JUDITH MARY ABRAMSON
DIANE PALMER ALBERTINE
ANTHONY ALFIERO
CHARLES J. AMORE
ALICE CAROL ANDERSEN
RONALD EDWARD ANDERSON
JOHN FREDERICK ANGESKI
RICHARD P. ANTONETTI
SHIRLEY ARIKER
DOMINICK T. ARMENTANO
ROBERT LAWRENCE ARMSTRONG
MARY GEORGE ATSALES
ROBERT T. ATWATER
CLARISSA AUSTIN
RAYMOND A. AVERY
JOHN AZAR
NICHOLAS BAGDASARIAN
FREDERICK WILLIAM BAKER
ROBERT 1. BAKER
JOHN JAMES BALDYGA
CAROL CONSTANCE BARBETTA
EILEEN CATHERINE BARRY
ROBERT M. BARTRAM
DAVID M. BAUER
L. DAVID G. BECK
SANDRA LEE BELGRADE
JOHN JOSEPH BELLINO, JR.
DONALD JAMES BERARDO
MICHAEL JOSEPH BERNSTEIN
SUSAN PAULA BERNSTEIN
EVARISTS BERZINS
LEAH KAY BESSETTE
HAROLD EDWIN BILLINGHAM
WILLIAM GREER BLOIS
CLAUDE FREDERICK BLOXAM
STEPHEN P. BOGLARSKI
DONALD R. BOISVERT
PAMELA M. BOLOGNA
HELEN ROBERTA BOND
IRENE MARY BORIS
ALISON BORNHAUSER
GEORGE ROBERT BRENNAN
ARNOLD BROWER
JOSEPH P. BROWN
MICHAEL ANTHONY BROWN
SYLVIA LEE BROWN
NORMAN IRVING BRUCKNER
HOWARD FREDERICK BRUGGEMAN,
JOHN D. BURKHOLDER
JAMES EDWARD BURR
PENELOPE S. BURROW
FRANK ANTHONY CALDEROLA
ELIZABETH SHERLEY CALFEE
JOAN ERROL CAPUCIATI
ELAINE MARIE CARLETON
JOAN TREYBAL CARPENTER
BRUCE H. CARR
MARIA JOANNE CARROCCIA
MICHAEL JOHN CARUCCI
JOHN CARUSO, JR.
DENNIS N. CAULFIELD
CAROLYN CADY CHAMBERS
JAMES DEWING CHAPMAN
PATRICK KELLY CHAPMAN
DAVID H. CHEPOVSKY
ESTELLE ANNE CHMURA
JANICE MARIE CHRISTIAN
JOHN PHILIP CLARKE
STANLEY WILLIAM CLULOW, JR.
ALLAN COHEN
CAROL FAY COHEN
ELIZABETH TEMPORAL COLES
VIRGINIA ILTIS COLLINS
JOAN HARRIET CONDON
ANTHONY ALBERT CONSTANTINE
LOIS ANN COPES
RICHARD JAMES CORTESE
DOUGLAS J. CORWIN
DAVID FRANCIS COSMINI
GERARD LIONEL COTE
CHARLES EDWARD CREAMER
DONALD RAYMOND CROOKS
JUDITH LYFORD CURTIS
WILLIAM WARREN CURTIS
ANTHONY RONALD CURZIO
CARLTON TYLER DALEY
MILES WILLIAM DALEY
CHARLES R. DALLMANN
JOHN WARREN DANSEREAU
WILLIAM WARD DARROW
MICHAEL ANTHONY D'AURIA, JR.
RICHARD GERARD D'AUTEUIL
PATRICIA ANN DAVIES
THEODORE EVANS DAVIS, JR.
BARBARA NORMA DEAN
IRENE A. DEIKIS
CHARLES LOUIS DELBON
MAURICE ANTHONY DELUCA
JANICE IRENE DESOVICH
LUCRETIA M. DEWEY
DOUGLAS STANLEY DEXTER
CATHERINE ANNE DILLIN
DOROTHY ANN DILLON
MICHAEL J. DINIELLI
LINA BELLE DIXEY
BEVERLY ANN D'LOUHY
DEIRDRE ANN DONOHUE
WILLIAM J. DONOHUE, JR.
JOAN CAROL D'ONOFRIO
MILTON NORRIS DOREMUS
ROBERT BATES DOYLE, JR.
EDITH A. DRAPANS
RICHARD MEYER DRESSLER
THEODORE A. DRISCOLL, III
OLGA SONJA DSUBAN
AVIVA DUBITZKY
ROBERT GEORGE DUNN
JOHN F. DUPONT, JR.
LAWRENCE DONAT DUPUIS
GERALD V. EDDY
ALBERT WESLEY EDGAR
MARY E. EGAN
ROBERT DAVID ELLIOTT
MICHAEL F. ELLIOTT-JONES
WALTER WAINO ELOMAA
PAUL HENRY ELOVITZ
BONILYN CAIRINE EMERY
RICHARD MARSTON ERWIN
JOHN ERNEST EYRE
JOHN JOSEPH FAGNANI, JR.
RICHARD THOMAS FALCONE
EDWARD F. FAWCETT
MICHAEL LOUIS FEINBERG
GERALDINE JOYCE FEKETE
RALPH MICHAEL FERDINAND
CHARLES H. FERGUSON
JAMES FRANCIS FERRIE
JOHN L. FESTA
JOHN MORRIS FICARRO
MICHAEL FIORILLO, JR.
WILLIAM FRANCIS FITZELL, JR.
JOHN EDWARD FITZGERALD
MARY ELLIN FLAVIN
EUGENE AMBROSE FLINTER, JR.
EMERSON ANTHONY FLORIAN
ANN MARIE FOLEY
GEORGE EDWARD FOOTE
JACQUELINE M. FORAN
ARTHUR CHARLES FORST, JR.
GARY LEWIS FOSKETT
LAUREL PATRICIA Fox
RONALD M. FRAIN
PAUL C. FRANKLIN
MARLENE FREEDMAN
GERSON HOWARD FRIEDMAN
BRUCE ALLAN GARDINIER
ROBERT J. GARRECHT
CHARLES JOHN GARRETT
MICHAEL ANTHONY GAWITT
LESLEY ANN GEOGHEGAN
ROBERT MICHAEL GEORGE
MICHAEL S. GERE
GEORGE LINDSLEY GIGUERE
RUSSELL H. GINNS
JANE LEE GOEWEY
ROBERT ALDEN GOODBY, JR.
CLAYTON H. GOULD
CAROL ANN GRANGER
ROBERT RAMM GREEN
MARY CATHERINE GRIFFIN
WILLIAM FRANCIS GRIMES
JANICE ANN GROGAN
DAVID GEORGE GUAY
D. ANTHONY GUGLIELMO
DIANA LUCILLE HANFORD
CATHRYN GAIL HANSEN
ROBERT PYNE HARRISON
DAVID MARKLEY HARRY
KAREN Rum HART
NANCY PATRICIA HAUSMAN
JOHN ROGERS HAYNES
ROBERT TRACY HAZEN
JOHN V. HEISER
JUDITH MARIE HIGGINS
'MARYANNE HILLMAN
MERYL ANN HiMELSTEIN
MARILYN HINTERBERGER
FRANCENE HITCHCOCK
SALLY PATRICIA HOLDEN
RALPH FRANCIS HOLYST
FRANCES NORTON HONICH
BARBARA MAE HOPPE
TIMOTHY WILLIAM HORAN
ROBERT GARDINER HOUGHTALING
MICHAEL FULLER HURD
EDITH R. L. ILGAUDAS
Fourteen
BERNARR A. JACOB
RAYMOND L. JACOBSEN
KENNETH HOWARD JACOBUS
EDWARD JOSEPH JEKOT
RITA JEREMICS
ILVI JOE
HAROLD R. JOHNSON
JUDITH ANN JOHNSON
RICHARD E. JOHNSON
BEATRICE MARY JOHNSTONE
MARY J. JONES
ROBERT' A ANN JONES
JOSEPH F. JOSEPH, II
MARY L. JURALE
KENNETH E. KAFFEN
ELLIOT IRA KALNER
LINDA ANN KAPLAN
ETHEL BLUMENTHAL KARP
LEONARD JOHN KATA
DANIEL KATZ
JAMES F. KEARNS
CAROL MARIE KEELEY
GAIL BARBARA KELLERMAN
RICHARD S. KELSEY
LEW KESSLER
JUDITH CLAIRE KETTERBAUGH
THOMAS GILBERT KIBBE
MARY CAMERON KILGOUR
CORNELIA KINE
HOWARD L. KING, JR.
MARY-LEE KING
JOYCE MARIE KLUCZEWSKI
JAMES THOMAS KOCZAK
ELEANOR KOENIG
DORIS FRANCIS KOHL
PAUL M. KONONITZ
MARGARET RUTHERFORD KOPF
NORMAN ALBERT KRAMPETZ
RAYMOND GEORGE KRISCIUNAS
ELLIOTT SANFORD LABOVITZ
FRANCIS A. LAGACE
JOHN EDWARD LAHR
ROBERT JOSEPH LANDRY
MARILYN ANN LA SALA
CLAIRE D. LAURIDSEN
WENDY SUE LAURING
DONNA LEE LAWLESS
STEVEN ALAN LAZAROFF
JEAN ROBERTS LEACH
TOBIE E. LECHOWETSKY
ROBERT RUSCOE LEE
RONALD EDWARD LEFEVRE
ALBERT COOK LEIPER
CONRAD M. LEMERY
DONALD W. LEMIEUX
SALLY F. LENTINE
PAUL LEONE
MICHAEL STUART LEVINE
FRANKLIN COLBY LEWIS, II
NANCY GAIL LINDERSON
ALLEN SAMUEL LIPSCHER
VICTOR L. LOFFREDO
CHARLES FRANKLIN LOOMER
RICHARD MICHAEL LORENC
RUTH ELIZABETH LOTT
DOUGLAS EDWARD LOVIG
JAROSLAW LUCHKAN
JANICE KAY LUSTIG
MATTHEW HENRY LUZZI
ANN DARLENE LYNCH
DAVID DANIEL MACGINNIS
EDWARD RICHARD MACLOSKY
JOHN ANDREW MAGYAR
PETER A. MAHLER
KEITH S. MANCHESTER
JANICE DIANE MANDZUK
MARTHA JANE MANGHUE
ROSEMARY ELLEN MANION
PAUL ARTHUR MARCHESSEAULT
JOHN RICHARD MARGAITIS
WERNER KURT MARGENAU
JOAN ELAINE MARINO
THOMAS A. MARKS
JOSEPH TERESIO MARONE
JANET T. MASON
RALPH LEON MASON
MARCIA LEE MCALLISTER
ELIZABETH MCCABE
MARY THERESE MCCARTHY
MARY LOUISE MCCORMICK
SHARON ANN MCCOY
JAMES RAYMOND MCGOUGH
ROBERT JAMES MCLEAN
ROBERT LEROY MELVIN
FRANK ANTHONY MERLINO
ANDREW G. MESSINA, JR.
GAIL BROTHERTON MEYERS
DONALD ROCKWELL MILLER
JOHN J . MILLER
MARION PHYLLIS MISCHEL
CHARLES FULLER MITCHELL
ELIZABETH ANN MOHER
LUCIAN ANTHONY MONTAGNINO
Louis MONTAUTI
Fifteen
GARY A. MOON
CAROLYN E. NEWBOLD MOORE
KATHLEEN EUNICE MOORE
PHILIP THOMAS MOREAU
JUDITH ANN MYERS
JOHN ROBERT JOSEPH MYRDAL
LEONARD FRANKLIN MYTYCH
LUCY JANE NALLO
E. CONRAD NAVAGE
PETER FREDERICK NAVAGE
ROBERT JOSEPH NEARY
WAYNE ANDERS NEWMAN
ANTHONY JOSEPH NICOLETTI
LESLEY SUSANN NIELD
STEPHEN WILLIAM NORCIA
JANET MCCLURE NORTON
EDWIN JAMES O'CONNOR, JR.
EDWIN JOSEPH ODOY
MARGARET A. OETTLE
JOHN JOSEPH O'KEEFE
PATRICIA MARY O'KEEFE
RAYMOND M. OLDERMAN
DONALD L. O'MEARA, JR.
GENE JOHN OMICIOLI
GERALD J. ORFITELLI
WALTER STANLEY ORSULAK, JR.
LEONARD STANLEY ORZECH
JOSEPH A. OSLANDER, JR.
JEFFREY PETER OSSEN
GEORGE RICHARD OWENS
PETER GEORGE PALERMO, JR.
RUSSELL DAVID PALMER
ANTHONY R. PALUMBO
JOHN JOSEPH PEDACE
ALBERT A. PERANTONI
ELAINE RUTH PERKINS
PATRICIA ANN PERKOWSKI
RAYMOND ROLAND PERREAULT
JOHN DELBERT PERRY, JR.
HAROLD ALLEN PETERSON, JR.
HUBERT G. PETERSON
DEBRA ANN PETRAUSKAS
JOANNE PETROSKY
ANTHONY PIGNONE
JOHN ANTHONY PISKORA
EDWARD EUGENE PLATT
MICHAEL D. PLOUFFE
ROLAND JUSTIN PLUDE
SANDRA JILL PRICE
ROGER LEON PRICKETT
JOHN SINCLAIR QUIGLEY
JUDITH ANN RAU
JOHN REAM
ELIZABETH SYBIL REARSON
ROBERT ERNEST REILLY
ANTHONY JOSEPH RICCIO
WARREN W. RICE, JR.
JOHN FRANCIS RICHARDSON
LYNN RICHARDSON
JONATHAN YOUNG RICHMOND
BEVERLY RIVOIRE
RONALD DANIEL ROBBINS
BRYCE DUNBAR ROBERTS
DOROTHY K. ROLAND
HELEN GERTRUDE ROMAN
NICHOLAS MARTIN ROSA
CHAPPELL MILLS ROSE
MIRIAM ELLEN ROSE
BERYL STEFAN ROSENSTREICH
CAROLYN ROSSI
EUGENE ANTHONY ROURE, JR.
THEODORE EDWARD ROWAN
LUCY P. ROYER
JANICE ANN RUSSO
JOHN DAVID RYAN
PATRICK GEORGE RYAN
ROBERT HOWARD RYAN
CAROLYN LAY SABATINO
MICHAEL SAFAREWITZ
ROGER SALFRID SALMONSON
WILLIAM J. SANDA
F. ROBERT SANDIN
THERESA ROSE SANSEVERO
JANICE LYNN SARDI
WILLIAM A. SCALA
JOSEPH PATRICK SCARELLA
THOMAS L. SCHACKNER
WILLIAM T. SCHAFER, JR.
MATTHEW BENSON SCHECHTER
JONATHAN M. SCHOFIELD, JR.
ROBERT NELSON SCHWARTZ
WILLIAM JAMES SCULLY, JR.
RICHARD ELMER SEAMAN
HAILA N. SEGER
JOHN DONALD SENGER
SIDNEY SHEMONSKY
PAUL STEPHEN SHERBACOW
LAWRENCE LAIDLAW SIBBALD
WILLIAM R. SIDES
FRANK B. SIMON
ALAN MICHAEL SIMONS
NORMAN Ross SINCLAIR
LEWIS HAROLD SKINNER
DAVID JOSEPH SLEEPER
Sixteen
EDWARD JOSEPH SMITH, JR.
FAITH BUNKER SMITH
RAYMOND KEVIN SMITH
SUSAN SMITH
RICHARD LANE SNOW
DANIEL ANTHONY SORRENTINO
ROBERT WARREN SPARMER
LOUIS TILTON ST. AMANT
CYNTHIA M. STANSFIELD
BEVERLY JOYCE STAUCH
RICHARD WOLFE STEIN
BARBARA JANE STEINBERG
ALEXANDRA STREET
JOSEPH PATRICK SULLIVAN
NANCY SURACE
ROGER SURPRENANT
PETER ERNEST SUTHEIM
HENRY THOMAS SVEHLAK
NORMAN N. SWANSON
CHARLES EDWARD SWENBERG
GENE EDWARD SYARTO
JOSEPH SYWENKYJ
RICHARD CLEMENS SZYMANSKI
RIMAS JOSEPH TARUSKI
KALIL M. TELAGE, JR.
JUDITH ELLEN THAYER
GEORGE FRANCIS THIFFAULT
PAULA V. THOMAS
RICHARD LAWRENCE THORSELL
SUSAN TILLER
CAROLYN BARBARA TIRADO
ALGIS MICHAEL TONKUNAS
ROBERT C. TOOLE
JOHN BENJAMIN TOWER
JEAN FRANCES TREACY
MARGARET WALLACE TREAT
EDWARD A. TROY
JUDITH ANN TROY
AIVARS I. TRUSTS
ROBERT M. VANDERVEER
DIANA RENEE VECCHIONE
JUDY MAY VIBERT
MICHAEL A. VIGORITO
VALDIS VINKELS
BERTRAND JEAN VIREY
ROBERT J. VITKUS
DOROTHY JOYCE VOLOSIN
JEAN KNEELAND VOOG
ROBERT FRANCIS VOYTEK
EDWARD MICHAEL WANDZELL, JR.
FRANCES KAY WARNER
WILLIAM HENRY WARNOCK
BERNARD R. WASSERMAN
DONALD EUGENE WASSERMAN
CHARLES PETER WATRAS
ELIZABETH WATSON
GAIL ANN WAUGH
MARILYN SWART WAY
HELEN SPELKE WEIL
SUSAN RITA WEINSTEIN
JOSEPH HERMAN WEISMAN
JOHN C. WHITE, JR.
SANDRA JEAN WHITE
SUSAN LINDA WHITING
JOHN KENNETH WHITMORE
NORMA JEAN WHITTED
FREDERIC CARL WIBERG
DONALD C. WIEMER
JOHN E. WIITA
RICHARD A. WILLENCY
RUBY E. WILLIAMS
SHIRLEY ANN WILLIAMS
ROBERT V. WILLINGS
JANE HOPE WILSON
GUSTAF SIXTEN WOLLMAR
DOUGLAS STANLEY WOUNDY
ANDREW DANIEL WYSOWSKI
SUSAN AMY YARSLEY
THEODORE STANLEY ZDEB
MARY-LOU ZIMMERMAN
With Distinction
DONALD FRANCIS BERMAN, in History
MORGAN ROBERT BROADHEAD, in History
RICHARD..B. DEVER, in Classics
PAUL H. DOUGLAS, in English
JOSEPH A. JANNETTY, in English
JERRY COLEMAN LAMB, in Psychology
CAROL HENRIETTE L'HEUREUX, in English
EUGENE ABRAHAM LIEBER, in History
ROBERT ALLEN PHILLIPS, in Philosophy
Seventeen
RONALD PETER SIENKOWSKI, in Chemistry
MARILYN SILBERFEIN, in History
EVELYN SARA STOLOFF, in Psychology
WILLIAM SUMMERS, III, in Psychology
WILLIAM B. TULLAI, in Political Science
PATRICIA ZIMMER, in Political Science
University Scholars
FLORENCE M. BONAVOLONTA
MICHAEL JOHN DURAN
STANLEY GERSHMAN
DONNA JEAN GRAY
CAROL HENRIETTE L'HEUREUX
DIANNE CHRISTINE LUDWIG
DIANA MYLES MARTIN
WILLIAM B. TULLAI
SHERMAN MARK WOLFF
FRANK WALTER ZAVISTOSKI
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
THOMAS EDWARD ADAMS
LUCIA ANZUINI
MARY SHEILA ASMUS
WELLES TREAT BRANDRIFF
MONICA FRANCES BROWN
DOLORES MARY CARR
SARA DELIA CHAMPANY
CAROLYN MAE CHAPMAN
LINDA ROSE COMISKEY
JOHN DAVID CULBERT
GORDON ARTHUR DECKER
THOMAS H. DONLON
JOHN JOSEPH DUNNE
ASTRID I. EDWARDS
KATHERINE JANE FARRIS
SHIRLEY ANNE SHIRSHAC GAUDINSKY
LOIS JUDITH GOLDBERG
MARILEE DIANE GOLDFARB
JUDITH ANNE GRANT
CAROLYN ROSALIE HAGER
CAROLYN SUE HAMLIN
Eighteen
JACQUELINE LEA HOOKER
JOAN ELLEN RAPPS KARP
PETER jAMES KENNEDY
SYBIL GRETA LEVSON
ALAN ROBERT LYONS
PATRICIA PRITZKAU MACLACHLAN
JAMES JOHN MANDERSON
MARIE ELIZABETH MASCETTI
ELLEN RUTH MILLER
MARGARET ELLEN MUHLMEISTER
JUDITH ANN NEUMANN
PATRICIA MARGARET OEFFNER
CATHERINE J. OFFREDI
LOUISE EMILIA OKON
HILGARD PANNES
RITA THERESE PUCILOWSKI
JOSEPH J. QUARATELLA
CAMILLE JEAN RADOCCHIO
STANLEY P. RUGGLES
TERRY J. RUSH
ELIZABETH ANN Russ
JEFFREY STEWART
CYNTHIA DUNN STONE
BEATRICE ANN STROUT
VINCENT RAY TAPPER
RAE EVANS TILLOTSON
JOANNE VARCOE
MARY ANN WEINRICH
WILLIAM EDWARD WHITE
EDMUND S. WOJTKIEWICZ
LILLIAN ZELNEROWICZ
University Scholar
MARY ANN LACHAT
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
DAVID A. ANDERSON
DAVID GEORGE ASSARD
NED GOLDEN AUSTIN
GEORGE L. BAILEY, JR.
RAYMOND EDWIN BAILEY, JR.
PETER ADDISON BICKFORD
JOHN LOUIS BISHOP
MARK HARRY BLEIWEISS
HARVEY JOEL BRIGHTMAN
BURTON EUGENE BROCKETT
ALAN BURBANK
ERNEST LEONARD CARLSON, JR.
PAUL BRETT CASE
WARREN WILSON CHURCH
DANIEL L. COFFEY
RICHARD E. CONOPASK.
MICHAEL JAMES DALEY
CASIMIR J. DANIELSKI
RICHARD ELLIOT DAVIS
EDWARD JOSEPH DECANTILLON
JAMES RICHARD DEER
JAMES N. EBNER
SAMUEL PAT FALZARANO
SALVATORE CARMELO FAllINO
WALTER STEPHEN FEDERATION
EDWARD ALBERT FREDERICKS
ROBERT JOSEPH GAGNE
EDWARD JOSEPH GRACE, JR.
JOHN G. GRADY
JAMES KENNETH GRANT
DAVID E. GRAY
JAMES F. GRISE
GERALD JOHN GROMKO
ARNE CARL HANSEN
AARNO A. HASSELL
CHARLES FREDERICK HAYBACK, JR.
ROBERT WILLARD HILDEBRAND
HARRY W. HILL
ROBERT HENRY HYDE
MARTIN HYKIN
H. THOMAS JENSEN
RONALD EDWARD JOHNSON
KENNETH WAYNE KAISER
NICHOLAS KAPTINSKI, JR.
LEO ROBERT KASZAS
GERALD S. KATZ
RAYMOND LEONARD KING
WALTER MORSE LEAVENWORTH
WILLIAM CHARLES LEROY
WILLIAM T. LORENTZEN
RONALD WILFRED LUTZ
GEORGE MRAZEK MAGURA
JOSEPH FREDERICK MANSIR
MAYNARD L. MARQUIS
JOHN D. MAVRIKIDIS
JOHN TERENCE MCGARRY
THOMAS JAMES MCKEON
JOHN WILLIAM MERRICK
RICHARD FRANCIS MIHOK
STANLEY BOGDAN MILLER
THEODORE LLOYD MITCHELL
DONALD PAUL NOVAK
FRANCIS A. PAUL
Nineteen
RICHARD WARD PERRY
RONALD P. PETERSON
ALVIN EDGAR POWELL, SR.
GERALD A. RAKOWSKI
JOHN T. RASTED
PAUL S. REMPFER
JAMES M. RINALDI
BASIL D. RISSOLO, JR.
JAMES J. RIZZA, JR.
PASQUALE L. ROMANO
LOUIS ANTHONY RUBANO
JOSEPH PAUL SAYERS, JR.
GEORGE VINCENT SHABOO
FRANK JOHN SHAUGHNESSY
JEROME JOSEPH SHEEHY
DAVID JOSEPH SLEEPER
EDWARD H. SMITH, JR.
RICHARD MARTIN SMITH
HERBERT SOLOMON
STUART MICHAEL STEVENSON
JOSEPH DANIEL SULLIVAN
BENJAMIN M. TASHJIAN
ANDRE P. TOURGEE
DAVID ELLIOTT TRACY
ANDREW TVIRBUTAS
JOSEPH ANTHONY VERGATO
JOSEPH JOHN WATRAL, JR.
CHARLES EDWARD WILCOX
LYNDEN EDWARD WORDELL
MICHAEL PETER ZABINSKI
With Distinction
PAUL ARTHUR FROST, in Electrical Engineering
HARVEY MORRIS HOROWITZ, in Electrical Engineering
JOHN WILLIAM JORDAN, in Electrical Engineering
MARTIN WILLIAM KORDAS, JR., in Mechanical Engineering
RENO PETER RAFFAELI, in Mechanical Engineering
ROBERT F. ROBIDEAU, in Mechanical Engineering
JAMES SUCEC, in Mechanical Engineering
'WALTER J. WIEGAND, JR., in Electrical Engineering
University Scholars
PAUL ARTHUR FROST
ROBERT F. ROBIDEAU
KEITH HENRY SCHONROCK
JAMES SUCEC
Twenty
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
MAX WILLIAM ALLEN
ALLAN DWIGHT ANDERSON
JEAN HELEN ANTANAITIS
PAUL AKIVA ANTELL
J. KEMLER APPELL
JOHN PETER AURORA
GUY F. BOISSE
JAMES DAVID BRAVI
ALFRED JEROME BRENER
ROBERT JAMES BROCK
GERALD FRANCIS CALLAHAN
NANCY LEE CHAMBERLAIN
RAYMOND P. CIASULLI
GEORGE R. CION
SANDRA COHEN
ELIZABETH TEMPORAL COLES
REID MUSGROVE DAVIS
RICHARD RODERICK DENAULT
DORIS ELAINE DENNEY
TERRY ALAN DENNIS
PETER P. DRISCOLL
WILLIAM LAWRENCE DUGAN
JAMES THOMAS DURKIN, JR.
ROBERT A. ERNST
DAVID ALLAN EUERLE
ALFRED BENEDICK FEEST
SIDNEY M. FEINSTEIN
JOYCE M. FRECHETTE
EDMUND JOHN FUNARO
DIANA MICHELE GARRUTO
EDWARD LEON GERSHENOWITZ
WILLIAM T. GLOVER
ARNOLD S. GOLDSTEIN
BARRY NEIL GORDON
MAXINE ADELE HABER
SAUL GERALD HORNIK
GERALD ALLAN HOROWITZ
LYDIA HRYNCHUK
CHARLES EUGENIO INTURRISI
RICHARD ALLEN JACOBS
RONALD E. KAMINSKI
JANICE Moscov KANTER
SHIRLEY ANN KAY
MICHAEL M. KERZNER
JOSEPH J. KRZANOWSKI, JR.
JOHN JOSEPH KUBICA, JR.
THEODORE J. LESNIKOSKI
JURI LINASK
WILLIAM T. LONERGAN, JR.
NANCY JANE LONG
J. PETER LYNCH
JAMES PETER MATHEU
LORNA RIBER MCEWEN
CHARLES JOHN MILLER
HOWARD JEROME NEWMAN
EUGENE ROBERT PALAllINI
THOMASINE A. PANCIERA
JOHN ALBERT PARENT
SUZANNE MARY PELLETIER
FRANK A. PETITTI
THOMAS JOSEPH PETRILLO
PRISCILLA ANNE POVILAITIS
ELLIOTT BENJAMIN PRILLIG
EDWARD F. REARDON, JR.
ERNEST R. RIOUX
AMIR HOUSHANG ROGHANI
JOHN PAUL ROSAZZA
HAROLD SCHOEN
DAVID SIMON SENDER
DAVID J. SENECHAL
JOHN MICHAEL SHOSTAK
MILES M. SINGER
THEODORE WALLACE SKOLNICK
ELAINE COHEN SNEIDEMAN
KENNETH SAUL SPEICHER
MORRIS JACK STAVNEZER
JOHN QUANE SWEENEY
PATRICIA E. TEPER
ELLIOTT DAVID TERTES
KARL A. TIBBETTS
RALPH WILLIAM TROTTIER, JR.
WILLIAM JOSEPH TURENNE
MARGUERITE VAN DYKE
WILLIAM BURGESS WHITFIELD
University Scholar
DOROTHY ANN WALTERS
Twenty-one
BACHELORS OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
SAYRA LOTTIE BABCOCK
	
FRANK V. MARRELLO
THOMAS MELVIN Dow 	 DAVID HARRIS MILLSON
JOHN CURT HINTERBERGER
	
RICHARD THOMAS UPTON
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL
ROBERT EDWARD BLAKESLEE
KENNETH WAYNE BRENTON
WALTER F. CONVENT
ROGER WHITFIELD COWLES
STANLEY CHARLES GOODMAN
OF INSURANCE
ROBERT LEWIS HOWARD
THOMAS P. MCKENNA, JR.
JAMES MURPHY, JR.
GERALD L. TERWILLIGER
ANDREW PETER VANDER SLOOT
BACHELORS OF LAWS
THE
LEO ADELMAN
ROGER A. BOMBARDIER
GERALD HOWARD BRAFFMAN
DAVID BROWN
JOHN WILSON BROWN, JR.
PETER STUART BUCHANAN
GEORGE F. CANNON, JR.
RICHARD ALLEN CASE
WILLIAM Ross CLARK, JR.
MARTIN ARNOLD CLAYMAN
FRANCIS JAMES COLLINS
JOSEPH ANTHONY CONTI
DONALD D. DAKERS
ROBERT CLINTON DELANEY
DOMONIC PAUL DELSOLE
RAYMOND JAMES DEVLIN, JR.
FRANCIS MARTIN DOOLEY
ROBERT CONRAD DUBEAU
JOHN E. FAY
DONALD W. FREUND
JOSEPH J. GALLICCHIO
DONALD JOSEPH GARVEY
THOMAS JOHN GIAIMO
Twenty-two
SCHOOL OF LAW
SANFORD GLASSMAN
LEON JOSEPH GOUIN
DAVID WILLIAM HASSON
JOHN C. HILTON
MARTIN WILLIAM HOFFMAN
DANIEL ARTHUR KILE
HOWARD MICHAEL KLEBANOFF
DAVID TALBOT LANDERS
ARTHUR P. LEISS
STANLEY MICHAEL LESSLER
MORTON HUBBARD LIBBEY
EDWARD PAGNAM LOUGHLIN
JAMES CAREY LYONS
MICHAEL ALBIN MACK
WILLIAM THOMAS MARGIOTTA, JR.
JAMES D. MARINAN, JR.
SOCRATES H. MIHALAKOS
BURT ANDREW MURDOCK
TALMADGE MACON NEECE
HENRY WILLIAM O'BRIEN
HOWARD HARVEY ORENSTEIN
ROBERT JAMES PIZZELLA
GERALD A. ROISMAN
SIDNEY ROSENBLATT
JAMES NORTON SCHEIBELER
MICHAEL SCHLESS
WILLIAM SELSBERG
CORNELIUS JOHN SHEA
MARK S. SHIPMAN
GORDON ROGERS SINCLAIR
RICHARD JAMES SMITH, JR.
EDWARD RICHARD SMORAGIEWICZ
RICHARD ALAN SUGARMANN
JAMES ARCHIE TOTTEN
THOMAS WALTER VANLENTEN
WILLIAM JAMES WATSON, M..D
MARK ALLEN WEINSTEIN
With Honors
DONAL C. COLLIMORE
DONALD J. DENEEN
DANIEL FRANCIS FLYNN
BURTON ARTHUR GREENSPAN
KALMEN LONDON
THOMAS F. PARKER
ROBERT EMMET WALSH
MASTERS OF SCIENCE
PAUL EDWARD ANUTA, in Electrical Engineering
HARRIETT B. ASHWORTH, in Education
ARTHUR L. BATES, in Electrical Engineering
BRUCE HAROLD BEAN, in Animal Industry
HENRY WALTER BECK, JR., in Education
ALLEN WILLIAM BENTON, in Agronomy
JOHN BIANCHI, in Chemistry
RONALD RAYMOND BIEDERMAN, in Mechanical Engineering
CHARLES DAVID BIRD, in Education
LUIS ENRIQUE BORELLA, in Biochemistry
RICHARD ALAN BRESLOW, in Nuclear Engineering
FELIX BRZOZOWSKI-BERNATOWICZ, in Mechanical Engineering
CHARLES PAUL BUKOWSKI, in Electrical Engineering
ROMEO ERNEST CARTIER, JR., in Civil Engineering
F. SHERMAN CAULDWELL, in Mechanical Engineering
WILLIAM FRANCIS CELOTTO, in Mechanical Engineering
CHIEN CHING CHEN, in Bacteriology
DANIEL ANTHONY CINOTTI, in Education
RICHARD AUGUSTINE CLARK, in Physics
DUNCAN ROBERT CRAIG, in Education
JOHN CONRAD CROWN, in Physics
DAVID KENNETH DIMMOCK , in Electrical Engineering
ANTHONY ARTHUR DORBUCK, in Electrical Engineering
EVELYN DUBOSE, in Education
BEVERLY ALLEN ERICKSON, in Education
CARL THEODORE ERICKSON, in Education
ERNEST FEDER, in Mechanical Engineering
MORRIS ABRAHAM FISHBONE, in Education
Twenty-three
JOHN RICHARD FORRO, in Bacteriology
JOSEPH T. FOURNIER, JR., in Physics
JAMES BRIAN GALLIGAN, in Physics
KADLABAL MATADA GANGADHARAIAH, in Civil Engineering
DWIGHT FRANCIS GORDON, JR., in Bacteriology
SETH GORDON, in Electrical Engineering
WILLIAM PAUL Goss, in Mechanical Engineering
DONALD ANDERSON GRANT, in Animal Industry
EDWARD GEORGE GRAY, in Education
CRAIG WOODS HADDEN, in Mechanical Engineering
EDWARD BERNARD HAKIM, in Physics
THOMAS ELMER HALLER, inAg-ricultural Economics
JOHN JOSEPH HANRAHAN, in Physics
HERBERT F. HELBIG, in Physics
CATHERINE FLORENCE HOFFMAN, in Education
ROBERT NORRIS INGOLDBY, in Mechanical Engineering
GEORGE JACULCZAK, in Mechanical Engineering
EDWIN ADAM JARMOC, in Electrical Engineering
RALPH EDWARD KALBER, in Electrical Engineering
PAUL KAMINSKI, in Education
SUNG YUN LA, in Physics
FRANK JOSEPH LAHEY, in Mechanical Engineering
LEO ROBERT LAJEUNESSE, in Education
EDMUND FRANK LANKOWSKI, in Education
CARL 0. LARSON, JR., in Mechanical Engineering
RODRIGUE VINCENT LAUZON, in Physics
MARJORIE MACKAY LEE, in Education
RAYMOND INGERSOLL LEON, in Education
ELSA POTTER LEONARD, in Education
ROSALINE LEVENSON, in Education
KARL NORMAN LEVITT, in Electrical Engineering
SIDNEY LEVY, in Mechanical Engineering
LAWRENCE LIPKIN, in Mechanical Engineering
CONCHITA LORENZO-O'NEILL, in Zoology and Entomology
joHN W. MAISCH, in Mechanical Engineering
PAUL MALI, in Education
JAMES CLIFFORD MALONE, in Education
PATRICK F. MARSAN, in Education
DWIGHT HOLLISTER MARTIN, in Education
JOHN MCNAMARA MENTON, SR., in Education
ALVIN ROBERT MOORE, in Agronomy
GEORGE FRANCIS MORGANTHALER, in Civil Engineering
GARY NORMAN MOTIN, in Physics
WALTER jAMES MULVIHILL, JR., in Animal Industry
ROLAND GIRARD MURDOCK, in Mechanical Engineering
FREDERICK WILLIAM MURKLAND, JR., in Education
ARNOLD WILLIAM NOVICK, in Physics
DOROTHY THERESA O'GRADY, in Education
RICHARD FREDERICK OLSON, in Education
LEON ROMEO PACIFICI, in Pharmacy
FRANK K. PATTERSON, in Chemistry
Twenty-four
VINCENT J. PETRUCELLY, in Electrical Engineering
DONALD JULIAN PISCITELLI, in Education
THOMAS JOSEPH PLEVYAK, in Mechanical Engineering
BARBARA I. POTTERTON, in Home Economics
CHARLES MYRON RABINOWITZ, in Electrical Engineering
PATRICIA ELLEN RAYMOND, in Education
FRED LEE ROBSON, in Mechanical Engineering
FELICITAS CRUZ ROLDAN, in Home Economics
ARMAND ANTHONY ROMEO, in Electrical Engineering
WILLIS I. RUSSELL, in Education
JEAN MARIE SCHUTTER, in Zoology
FRANK SCHWARZ, in Electrical Engineering
ELLEN FRANCES SCULLY, in Education
JOHN AUGUSTUS SERAFIN, in Poultry Science
NEIL A. SINCLAIR, in Mechanical Engineering
NOEL HOWARD SISSON, in Education
LUCY ANTOINETTE SKINGER, in Education
KATHRYN MCDOWELL SNELSON, in Home Economics
AWATIF EL SAYED SOLIMAN, in Chemistry
ERWIN RAY SPARKS, in Mathematics
FRANCES M. STEELE, in Bacteriology
FRANCIS CLINTON STEVENS, in Education
KERRY KALEN STEWARD, in Agronomy
SHELDON S. THALER, in Electrical Engineering
CARLTON WILBUR ULBRICH, in Physics
GEORGE ANTHONY URIANO, in Physics
ROGER DICKINSON WADMAN, in Wildlife Management
MIRIAM ANN WELLINGTON, in Education
ANNIE ADAMS WHEELER, in Education
JULIA CHAI-CHU YEH, in Horticulture
THOMAS FRANK ZIMMIE, in Civil Engineering
Twenty-five
MASTERS OF ARTS
JOHN WILLIAM ARDEN, in Education
LEONARD JOSEPH ALAIMO, in Economics
FRANK ANASTASIO, in English
JACQUELINE CAROL ARDRY, in Education
MARY AGNES BASIC, in Latin
THOMAS ANTHONY BALDINO, in English
RICHARD HENRY BARTLETT, in Education
MARIO DANTE BARTOLETTI, in Education
DAVID BARTOLINI, in Education
Louis BAscETTA, in Latin
ROLAND C. BEASLEY, in Political Science
ERNEST J. BEAULAC, JR., in Education
JOSEPHINE PARISI BEEBE, in Education
ALBERT EDWARD BELANGER, in Education
MARIE EVA BELANGER, in Education
ALBERT JOSEPH BIGONESSE, in Latin
KINGSLEY D. BIRDSALL, in Psychology
WILLIAM STEPHEN BITTMAN, in Education
HAMIDA HELGA DORIS BOSMAJIAN, in English
LOUISE MARIE BOUTHILLIER, in French
PATRICIA LEE POLLOCK BROWN, in English
LEROY RUSSELL BURGESS, in Education
VIRGILIO J. CAPPIELLO, in Education
PHYLLIS WHEELER CARVER, in Speech Pathology and Audiology
DENNIS NEIL CAULFIELD, in Economics
CHENG LOK CHUA, in English
JOEL ALDEN COHEN, in History
STUART JORDAN COHEN, in Psychology
HELEN FRANCES COLLINS, in English
CLARENCE ALBERT COLWELL, in Sociology
DAVID ALLYN CONNELL, in Political Science
PATRICIA HELENE CREAGH, in Education
BERNICE G. GRIM, in Education
ARDEN LORRAINE CURTIS, in Education
LESTER JOHN DANEHY, in Economics
JAY M. DAVIS, in Psychology
EDWARD JOSEPH DAY, in History
BARBARA DEAN, in Education
RONALD WILLOUGHBY DEGRAY, in Mathematics
RICHARD FRANCIS DENARDIS, in Education
RAYMOND STEPHEN DEPTULSKI, in Political Science
DAVID ARTHUR DEWITT, in Music
WILLIAM JAMES DINEEN, JR., in Education
MICHAEL EDWARD DOHERTY, in Psychology
JOHN ROBERT DOLAN, JR., in Political Science
MINNA DOSKOW, in English
LEON A. DUFF, in Education
SUSAN HAUSMAN EIMAS, in Spanish
LAWRENCE J. FELDMAN, in Psychology
ELLEN LOUISE FERBER, in English
Twenty-six
EDWARD JAMES FERRUCCI, in Education
JOHN FRANCIS FIELDING, in History
LOWELL RONALD FLEISCHER, in Political Science
GARY FREEMAN, in English
GARY GESMONDE, in German
DAVID LEWIS GLAZER, in Psychology
GWENDOLYN MULLIENS GRANT, in Education
CHRISTOPHER GREEN, in Economics
SUSAN TURKINGTON GREENE, in Psychology
WILLIAM HAROLD GROFF, in Sociology
DAVID DOUGLAS HALL, in Education
DONALD CAMP HARDY, in Education
JOHN ROWE HERTZLER, in Education
VIRGINIA ANN HIGHTER, in Education
JOHN SUMNER HILLMAN, in English
RAYMOND JOSEPH HOLLWORTH, in Economics
LESTER MARC HYMAN, in Psychology
LIONEL SPENCER JACKOWITZ, in Education
DAVID MARCUS JOHNSON, in English
LENNART OTTO JOHNSON, in Education
ROGER N. JOHNSON, in Psychology
HANSFRIED KARL KELLNER, in Sociology
EVELYN G. KNOPF, in MUSIC
JOHN OSCAR KOPF, in Physics
BETTY JANE LADD, in Education
RAYMOND KEITH LAWRENCE, in Education
BETTE JANE LEHTINEN, in Education
DAVID ROBERT LEINSTER, in History
MARY JOSEPHINE LESCOE, in Education
COLEMAN B. LEVY, in Psychology
THEODORE JOHN LIGIECKI, in Education
ALBERT LINDIA, in Education
CAROL MARY LIPPIA, in Education
LYNN M. LOWDEN, in Psychology
CAROL EVA MACMILLAN, in Music
PHILIP ANTHONY MADONNA, in Education
BARRETT' JOHN MANDEL, in English
Rum B. MANDEL, in English
EMILY COLE MANWARING, in Education
THOMAS CORNELIUS MCFADDEN, in Psychology
MARION B. MCINTYRE, in Education
ELIZABETH S. MCKAIN , in English
CONSTANCE VIENS MCKENNA, in Home Economics
FRANCIS JOSEPH MCMAHON, in Education
KENNETH GEORGE MICHAELS, in Education
PATRICIA CRANMER MILLER, in Speech Pathology and Audiology
JANE ALLYN MITCHELL, in Education
KATHERINE V. MORIARTY, in Education
JOHN H. MORRIS, in Education
.DIANTHA MORSE, in Speech Pathology and Audiology
Twenty-seven
ALAN EDWARD MULLER, in Sociology
WALTER MICHAEL MURPHY, in Education
EDWARD F. MUSKA, in Education
DORIS SAYLES NASH, in Education
CAROL THERESA NORMAN, in Education
CLIFFORD EARL O'CONNOR, in Sociology
MARY LOUISE O'LOUGHLIN, in Education
RAYMOND WILLIAM PAQUIN, in Education
JAMES WILFORD PARKER, in Education
ARTHUR PATON, in Chemistry
VINCENT KERRY PAXCIA, in Music
ANTHONY EDWARD PERILLO, JR., in Education
DONALD M. PERRY, in Sociology
BARRY PHILLIPS, in English
FRANK J. PRZYBYLA, JR., in Economics
MARSHALL J. RACHLEFF, in History
RICHARD JOHN RAMSEY, in Psychology
WILLIAM JOSEPH REMBISIEWSKI, in Economics
PAUL ANIELLO RICCUCCI, in English
GENE EVA RICH, in Education
JAMES PAUL RODECHKO, in History
SIGMUND A. ROSENTHAL, in Mathematics
LOUIS JOHN ROVERO, in Education
JOSEPH JOHN RUSSO, in Education
JOSEPH SAMPUGNA, in Psychology
MAUREEN MCGARRY SCHMIDT, in Home Economics
JAMES ANDREW SCHNEIDER, in Education
MARGARET MARIE SCHULTZ, in Speech Pathology and Audiology
JO ANNE MARGARET SHEA, in Education
SUSAN SILVERSTEIN, in Psychology
WILLIAM ALBERT SMITH, in Education
HARRIETT VINTON SONK, in Education
DONALD RAYMOND STABILE, in French
KENNETH MERRILL STETSON, in Education
WESLEY WILSON STOFFEL, in Education
JOHN ROBERT STOWELL, in Psychology
JOHN JOSEPH SULLIVAN, in Economics
EDWARD FRANCIS SWEENEY, in Education
PETER ALAN TAYLOR, in English
WILLIAM MEASOM TERRELL, in English
BEATRICE AVERY THOMAS, in Education
BETTY JEAN TOBIN, in Sociology
ELSIE A. TREGGOR, in English
DAVID WARREN TUTEIN, in English
BETTY SMITH TYLASKA, in Education
DONALD JACOBSEN TYRRELL, in Psychology
ALBERT BENOIT VERTEFEUILLE, in Education
ANN B. VOLLANS, in History
PAUL MILLIKAN VON HEINZ, in Education
HOWARD MARTIN WACHTEL, in Economics
JOHN PIERCE WALSH, in Education
ETHEL MARIAN WIKBERG, in Education
DAVID STUART WOLF, in Political Science
Twenty-eight
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
EDWARD CARR BROWN, JR. 	 EDMUND BORGES MELLO
RICHARD EDWARD FRITZ, JR. 	 CHARLES M. SATHER
MASTERS
KODWO ESUMAN ANKRAH
MORTON LEONARD ARKAVA
ELLIOT JEROME BERKOWITZ
TIMOTHY JOSEPH BRICK
EDWARD BRUCE BURNS
PATRICIA AYERS CHASE
MARYAN MARSHALL CLARK
JOSE' ANTONIO CUBERO
MURRAY MEYER EISEN
JOHN JOSEPH GOVINE
HELEN EHRAT HEDGES
ELIZABETH JEAN BURT HYATT
PETER JOSEPH IZZO
LOUISE CLAYTON JOHNSON
MAURA SANDRA KLEINBERG
FRANK GEORGE KOFSUSKE, JR.
OF SOCIAL WORK
PATRICIA FAGAN KOFSUSKE
DIANA LOUISA LEMAIRE
ARTHUR PAUL MICHALS
GLENNA JEAN MOUNT
THEODORA OOMS
CAROLE ANN PALADINO
HECTOR RIOLLANO
PETER DANIEL SALVATORE
LAWRENCE B. SIDDALL
CAROLE ANN SILLECK
CARL RICHARD SILVERMAN
GAIL ANNE STEINMAN
SIGRID JOHNSON TREAT
LEWIS JOSEPH WALLACE
MARJORIE ANNE WARNER
EVELYN WEBER
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
CLARE MARCUS ALBOM
THOMAS FRANCIS BANNON
ALINE MATTSON BRENNAN
ALTON PAUL BUTTON
GEORGE OTTIS COMER
ERNEST LAWRENCE CONCHIERI
ANNE COOPERMAN
GERARD JOSEPH COTNOIR
HELEN EADIE
BERNARD JOSEPH ELLIS
ABRAHAM ALFRED FISHER
VIOLA MARIE FITZGERALD
RITA MARIE FITZ-MAURICE
JEANETTE SARAH GARAFALO
CHARLES JOSEPH GERVASE
JOSEPH FRANCIS GIORGIO
JANET LOUISE GRAHAM
MARY WINIFRED GRIFFIN
EDWARD GEORGE HUNT
RUTH EVELYN JONES
JAMES PRESCOTT KENNEDY
WALTER JOHN Kos
DONALD LYLE LANDRY
RICHARD FRANCIS LINDGREN
EDWARD ROBERT MARTIN
EUGENE EDWARD MCCARTHY
ROBERT VINCENT MCCARTHY
BARON VINCENT MCDUFFEE
MARGUERITE ELIZABETH MCKAY
MILDRED FITZPATRICK MCKEON
DOROTHY ELLEN MORRELL
MAURICE EDWARD MORROW
WILLIAM HAROLD MUGGLESTON
GEORGE MARTIN MURPHY
WILLIAM JOSEPH MURPHY
HAROLD MORGAN PARKS
RUTH AUGUSTA PODGWAITE
JANICE LOUISE RADUNE
MARTIN HARRY ROGAN
JOSEPHINE R. RUBY
KATHERINE DARBY SMITH
LAWRENCE LEONARD STOFAN
Twenty-nine
JOHN ARNOLD STONE
	
MILTON A. WILDE
ANTHONY JOSEPH STRAllO
	
ROBERT VINCENT WODATCH
MARY E. VILLANO 	 JULIANNA MARION ZIPRIK
DORA FOGARTY WALKER
DOCTORS OF PHILOSOPHY
WILLIAM EDWARD BILLINGHAM, JR., in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Knowledge of Geographic
Terms Exhibited by Teachers of the Middle Grades
ARTHUR PORTER BIXBY, in Education
Doctoral Dissertation: Effect of Supervision upon Attitudes of Teach-
ers toward Children
TAYLOR L. BOOTH, in Engineering
Doctoral Dissertation: Representation of Signal Flow through Linear
and Nonlinear Sequential Networks
RICHARD C. BRIGGS, in Education
Doctoral Dissertation: The Socialization Experience of Elementary
Teachers
JOHN FRANCIS CAWLEY, in Education
Doctoral Dissértation: Inter-Group Comparisons among the Ex-
pressed Attitudes of Teachers and Bright, Average and Slow-
Learner Children at the Fifth- and Ninth-Grade Levels
MARIE L. DAVIS, in Education
Doctoral Dissertation: Prattville: A Study of Adolescent Values and
Self-Concepts
JOSEPH DENEGRE, JR., in Psychology
Doctoral Dissertation: Influences on Retardate Discrimination Learn-
ing of Various Stimuli Presented Contiguously with Reward
GRACE MARIE DONNELLY, in Cytology
Doctoral Dissertation: Cytological Studies in the Domestic Fowl
PETER DORMAN EIMAS, in Psychology
Doctoral Dissertation: A Study of the Relation between Absolute
Identification and Discrimination along Selected Sensory Con-
tinua
Thirty
RICHARD STANLEY ENBURG, in Psychology
Doctoral Dissertation: A Test of Two Theories of Associative Cluster-
ing
EDWARD HENRY FISCHER, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of Verbal Reinforcement on the
Task Performance of Chronic Schizophrenic Patients
FRANCIS JOSEPH FISHER, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Adequacy of the Administra-
tive, Supervisory, Special Service, Health, and Secretarial Staff
of Medium-sized Public High Schools in Connecticut
BRYANT WILLIAM FITZGERALD, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Zinc and Zinc-65 in
Shellfish of Fishers Island Sound and Its Estuaries
FRANK ALFRED FORMICA, in Education
Doctoral Dissertation: Teaching Difficulties Encountered by Begin-
ning Elementary Teachers
SHELDON LEE FREUD, in Psychology
Doctoral Dissertation: A Study of Physiological Mechanisms Under-
lying the Spiral After Effect
DAVID GOLD, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Ultrasonic Sterilization of Pharmaceutical
Preparations
RAYMOND WARREN HOUGHTON, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Certain Institutional and Personal
Factors Affecting the Operational Behavior of Teachers
HOWARD WESLEY IDE, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Load of Non-Instructional
Activities Required of Teachers in Public Elementary Schools
in Connecticut
GEORGE E. INGHAM, in Education
Doctoral Dissertation: Comparison of Two Methods of Self-Instruc-
tion in Teaching a Unit in Social Studies
GERALD JAMES JACKSON, JR., in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Electrophoretic Evaluation of Various Emul-
sions
Thirty-one
ARTHUR W. KAIROTT, in Education
Doctoral Dissertation: Multiple-Diploma and Certificate Practices in
Public High Schools
CHARLES HARRIS KNAPP, in Engineering
Doctoral Dissertation: Synthesis of Fixed and Variable Filters for
Filtering Non-Stationary Signals
DONALD RALPH LACHOWICZ, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Elucidation of the Mechanism of the
Silver Metal Catalyzed Cannizzaro Reaction
MAUREEN THERESE LAPAN, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Selected Plays of George Ber-
nard Shaw as Media for the Examination of "Closed Areas" of
Contemporary Society by Secondary-School Students
JOHN JOSEPH MAGEE, in Education
Doctoral Dissertation: Problems and Practices of the Ninth Grade
in the Six Year Regional High School in Massachusetts
B. FRANKLIN MCCAMEY, JR., in Zoology
Doctoral Dissertation: Survival and Age Structure in a Sample Popu-
lation of the Black-Capped Chickadee
MICHAEL GEORGE MENSOIAN, JR., in Education
Doctoral Dissertation: Comparative Study of Geography and Social
Studies Textbooks to Determine the Relative Emphasis Placed
upon the Geographic Point of View
ROBERT C. MILES, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Achievement and School Ad-
justment of a Selected Group of Sixth Grade Students in the
Hartford Public Schools Who Had Varying Rates of Intracom-
munity Residential Changes
GERRY HARWICK MORGAN, in Physics
Doctoral Dissertation: Inelastic Energy Loss in Collisions of Argon
with Argon at Kilovolt Energies
J. FRANCIS O'MARA, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Vocabulary of Eight
Series of First Grade Readers
ALFRED JOSEPH OUIMET, JR., in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Kinetics of Thermal Decomposition of
Aluminum Trimethyl
Thirty-two
LEO JOHN PARENTE, in Education
Doctoral Dissertation: A Follow-up of American International Col-
lege Graduates with Bachelor of Science in Business Adminis-
tration Degrees
JOHN RICHARD PESCOSOLIDO, in Education
Doctoral Dissertation: The Identification and Appraisal of Certain
Major Factors in the Teaching of Reading
EMANUEL THEODORE PROSTANO, JR., in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of School Library Resources in
Connecticut as Compared to National Standards, 1960-61
PATRICK WILLIAM RAGOZZINO, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Biodynamics of Thiourea-Alkaloid Combi-
nations
P. J. SANJEEVA RAJ, in Parasitology
Doctoral Dissertation: Morphological and Biological Studies of Two
Species of Piscicolid Leeches
LEE CLYDE SCHRAMM, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Aspects of Indole Metabolism in Psilocybe
Mexicana
CHARLES HENRY SHERMAN, in Physics
Doctoral Dissertation: Simple Analytic Atomic-Wave Functions with
Application to Cesium
FUJIKO SHINOZUKA, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Microdetermination of Cyanide, Espe-
cially by Voltammetric and Amperometric Techniques
JUDITH RUBENSTEIN STEWARD, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effect on Heart Rate of Warnings and
Receipt of Pleasant and Aversive Auditory Stimuli
PHILIP LOUDON STOCKLIN, in Physics
Doctoral Dissertation: Limits of Measurement of Acoustic Wave
Fields
HAROLD JOSEPH TANYZER, in Education
Doctoral Dissertation: The Relationship of Change in Reading
Achievement to Change in Intelligence among Retarded Readers
WALTER RICHARD VOIGHT, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Academic Achievement
and Social Development of the Early Entrance and Regularly Ad-
mitted Children in the Ridgefield, Connecticut, Public Schools
Thirty-three
WILBERT GEORGE WALTER, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Purification of Some Organic Medicinal Com-
pounds by Zone Melting
STUART COWAN WOODRUFF, in English
Doctoral Dissertation: The Short Stories of Ambrose Bierce: A Criti-
cal Study
DOUGLAS WILSON WYLIE, in Physics
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Radiation Effects in
Potassium Azide by Electron Spin Resonance
HALIDE SEVIM YAVUZ, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Recall of Incidentally Learned Connota-
tive Responses
HONORS LIST
BEVERLY J. AARON
THOMAS EDWARD ADAMS
LUCIA ANZUINI
DOMINICK T. ARMENTANO
DAVID GEORGE ASSARD
MARY GEORGE ATSALES
NICHOLAS BAGDASARIAN
DONALD FRANCIS BERMAN
EVARISTS BERZINS
HAROLD EDWIN BILLINGHAM
JOHN LOUIS BISHOP
IRENE MARY BORIS
JOAN ANITA BOYNTON
ANNE TURNER BRADT
MORGAN ROBERT BROADHEAD
BURTON EUGENE BROCKETT
MARY JANE CANNON
CAROLYN MAE. CHAPMAN
ESTELLE ANNE CHMURA
ALLAN COHEN
ELIZABETH TEMPORAL COLES
LOIS ANN COPES
BARBARA LINDQUIST COUSIN
DONALD RAYMOND CROOKS
MICHAEL 0. CURRI
CARLTON TYLER DALEY
CHARLES R. DALLMAN
WILLIAM WARD DARROW
Thirty-four
With Honors
JAMES RICHARD DEER
NICHOLAS J. DEMEGLIO
RICHARD B. DEVER
BEVERLY ANN D'LOUHY
JAMES FRANK DOERING
PAUL H. DOUGLAS
SUSAN ANN DRESCHER
ROBERT DAVID ELLIOTT
GERALDINE JOYCE FEKETE
JOHN L. FESTA
DORIS ELEANOR FINCH
MICHAEL FIORILLO, JR.
MARILYN DYER FRIESE
ROBERT J. GARRECHT
CHARLES JOHN GARRETT
PAUL J. GODFREY
DAVID E. GRAY
JAMES F. GRISE
JANICE ANN GROGAN
CAROLYN SUE HAMLIN
SUSAN LEE HANKS
ROBERT PYNE HARRISON
AARNO A. HASSELL
WALTER DAVID HIBBERT
ROBERT WILLARD HILDEBRAND
HARRY W. HILL
HARRIET ANNE HOOVER
HARVEY MORRIS HOROWITZ
CHARLES EUGENIO INTURRISI
BARBARA W. JENNES
JOYCE RUTH JOHNSON
JOHN WILLIAM JORDAN
JOHN B. JOYCE
MARY L. JURALE
ETHEL BLUMENTHAL KARP
SHIRLEY ANN KAY
RICHARD S. KELSEY
MARY CAMERON KILGOUR
DORIS FRANCES KOHL
JOSEPH J. KRZANOWSKI, JR.
PATRICIA HELENE KUNCIK
FRANCIS A. LAGACE
MARILYN ANN LASALA
RONALD EDWARD LEFEVRE
JUDITH MARION LEVINE
EUGENE ABRAHAM LIEBER
WILLIAM T. LONERGAN, JR.
RUTH ELIZABETH LOTT
ADELAIDE MARY LUBIG
DIANNE CHRISTINE LUDWIG
JOHN WILLIAM MAILLETT
DIANA MYLES MARTIN
JANET T. MASON
JANET A. MCNEILL
ANDREW G. MESSINA, JR.
ELLEN RUTH MILLER
MARION PHYLLIS MISCHEL
PAULINE MARY MISORSKI
LUCIAN ANTHONY MONTAGNINO
JUDITH MARY MORAN
HARRIET DAVIS MORGAN
JOAN ELISE MULVIHILL
JOHN DEANE NEWMAN
GENE JOHN OMICIOLI
LEONARD STANLEY ORZECH
RICHARD CLINTON PARKER
FRANCIS A. PAUL
ELAINE RUTH PERKINS
SHIRLEY L. PETERSEN
MAJBRITT VIVIAN PETERSON
EDWARD EUGENE PLATT
DOROTHY A. REALL
PAUL S. REMPFER
LUCY P. ROYER
JANICE ANN RUSSO
CAROL ELLEN SAWYER
GEORGE VINCENT SHABOO
PHYLLIS JEAN SHAPIRO
FRANK JOHN SHAUGHNESSY
THOMAS FRANCIS SHEA
JEROME JOSEPH SHEEHY
W ILLIAM R. SIDES
FAITH BUNKER SMITH
ELAINE COHEN SNEIDEMAN
KENNETH SAUL SPEICHER
JACQUELINE ELLEN STENSTROM
HELEN ANN STOLICNY
ROGER SURPRENANT
CHARLES EDWARD SWENBERG
PATRICIA E. TEPER
PRUDENCE DONNA TORROMEO
GORDON BENJAMIN TUTHILL
JOANNA KUDLICH VALLENTINE
MARGUERITE VANDYKE
ROBERT FRANCIS VOYTEK
MARILYN SWART WAY
JOAN E. WHITE
JOHN C. WHITE, JR.
*SUSAN LINDA WHITING
ETHEL LEE WINTERS
PATRICIA A. WISNIEWSKI
SANDRA ANN WOOD
MICHAEL PETER ZABINSKI
With High Honors
BARBARA LOUISE BELL AASE
JOSEPH THOMAS BITTNER
JOHN CHARLES BOZAK, JR.
LINDA R. CLYMER
CHARLES FRANK DVORAK, JR.
STANLEY GERSHMAN
MARILEE DIANE GOLDFARB
BARBARA B. GRAVITZ
DONNA JEAN GRAY
DIANA LUCILLE HANFORD
SUSAN ANN KENNEY
MARTIN WILLIAM KORDAS, JR.
Lois ANTOINETTE KREUTER
ROBERT JOSEPH LANDRY
HARRIET ROBINSON LYMAN
JANICE DIANE MANDZUK
LEONARD FRANKLIN MYTYCH
JOHN JOSEPH O'KEEFE
Thirty-five
RAYMOND M. OLDERMAN
JEFFREY PETER OSSEN
ROBERT ALLEN PHILLIPS
RENO PETER RAFFAELI
RUTH ELIZABETH SARGEANT
MARILYN SILBERFEIN
THEODORE WALLACE SKOLNICK
CYNTHIA DUNN STONE
RICHARD LAWRENCE THORSELL
SUSAN TILLER
WALTER J. WIEGAND, JR.
RUBY E. WILLIAMS
CAROL LEE WILSON
FRANK WALTER ZAVISTOSKI
PATRICIA ZIMMER
With Highest Honors
FLORENCE M. BONAVOLONTA
AVIVA DUBITZKY
MICHAEL JOHN DURAN
JOHN EDWARD FARDAL
PAUL ARTHUR FROST
ROBERT RAMM GREEN
MARY ANN LACHAT
JERRY COLEMAN LAMB
CAROL HENRIETTE L'HEUREUX
ROBERT F. ROBIDEAU
KEITH HENRY SCHONROCK
JAMES SUCEC
WILLIAM B. TULLAI
DOROTHY ANN WALTERS
SHERMAN MARK WOLFF
Thirty-six
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
WILLIAM NEWTON FARMEN, TC/Infantry
WILLIAM JOSEPH LIEPIS, QMC/Armor
ERNEST JOHN MORTENSEN, QMC/Infantry
TERRY JOSEPH RUSH, Armor
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
ALAN BRUCE BENNETt
BURTON EUGENE BROCKETT
MARVIN IRVING BROWN
JOHN DANIEL BURKHOLDER
LENNART CARL CARLSON
JOHN CARUSO, JR.
DENNIS MICHAEL CHADWICK
DONALD JOHN CHADWICK
PATRICK KELLY CHAPMAN
RICHARD KENNETH CROOKE
LOUIS ANTHONY DIRIENZO
THOMAS MELVIN Dow
JOHN EDWARD FARDAL
JOHN EDWARD FITZGERALD
EDWARD ALBERT FREDERICKS
ALAN GLAUBINGER
GERALD JOHN GROMKO
JOHN ROGERS HAYNES
PAUL WESLEY HUNT
NICHOLAS KAPTINSKI, JR.
SEYMOUR VICTOR KOFSKY
JOSEPH EDWARD KRAWCZYK
DENNIS ANDREW LEPAK
RICHARD JAMES LINDSEY
JOSEPH FREDERICK MANSIR
THOMAS ADOLPH MARKS
KENNETH HAVILAND MEYER
STANLEY BOGDAN MILLER
WALTER MARIAN MIPS
LEONARD FRANKLIN MYTYCH
EDWARD CONRAD NAVAGE
DON DAVID NIERLING
WILLIAM FREDERICK O'CONNOR, JR.
GERALD JOSEPH ORFITELLI
WILLIAM JAMES O'SHAUGHNESSY
WILLIAM DANDRIDGE OSMOND
FRANCIS ANTHONY PAUL
VINCENT RICHARD PETRECCA, JR.
GEORGE PHILLIP REICHARDT, JR.
WILLIAM JOHN RIGAZIO
RICHARD MARTIN SMITH
DANIEL ANTHONY SORRENTINO
ROGER LOUIS STEVES
RIMAS JOSEPH TARUSKI
GORDON BENJAMIN TUTHILL
Thirty-seven
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
PAUL BRETT CASE
JAMES DEWING CHAPMAN
CHARLES CLARENCE DIAS
FRANCIS RICHARD DILLON
ROBERT BATES DOYLE, JR.
GERALD VINING EDDY
ALDEN CHANDLER EVANS
JOHN JOSEPH FAGNANI, JR.
JAMES RICHARD GALLUZZI
ROBERT PETTIGREW HUNTER
KENNETH HOWARD JACOBUS
DAVID DANIEL MACGINNIS
ROBERT WILLIAM OAKES
RICHARD HENRY SHERMAN
JOSEPH DANIEL SULLIVAN
HENRY THOMAS SVEHLAK
GENE EDWARD SYARTO
EDWARD GEORGE TORGERSEN
LYNDEN EDWARD WORDELL
Thirty-eight
EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut
JOSEPH RAYMOND GERBERICH, Professor of Education and Coordinator
of Testing — November 1, 1937 to October 1, 1962
ALBERT NELS JORGENSEN, President of The University — October 1, 1935
to October 1, 1962
HENRY JAMES ROCKEL, Associate Professor of English — September 15,
1936 to September 15, 1962
MILDRED BULLER SMITH, Assistant Professor of Agricultural Economics —
October 1, 1934 to December 31, 1961
WILLIAM F. STARR, Professor of Law — September 15, 1935 to October
1, 1962
ROBERT WARNOCK, JR., Professor of English — September 15, 1934 to
October 1, 1962
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy wh, 1 the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 
	
 Maize
Arts and Letters    White
Business   Drab
Divinity     Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
